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Kitap incelemeleri:
T jRK EDEBİYATI HİKAYE VE ROTAN ANTOLOJİSİ
İbrahim Zeki Burdurlu
Bu yıllarda antoloji ismini taşıyan haylice kitap yayınlandı. 
Antoloji anlamının,antoloji çalışmasının ne demek oldu|unu bilmiyen imza­
ların bu yavanlanan kitapları belki bir özlemle kapışıldı. Hele bir çok 
şiirleri bir araya getirerek yapılan artolojiler(I) bir hamlede satıîı- 
verdi.
Bu kitaplara bir göz gezdirilirse, zaman,sanat,eser,şahsiyet ve 
bibliyografya tanımadan,gelişi güzel derlemelerden meydara geldiğini ve 
hiçbir çalışmayı göstermediğini kolayca arlarız. Halbuki antoloji, uzun 
bir çalışma,iyi ve net bir görüş,kudretli bilgi ister. İş, sadece der- 
meçatma metinleri bir araya getirip, şair veya yazarlar hakkında bir iı-i 
satırlık biyografi yazmaktan ibaret olsaydı, bugün Tanzime ttan 'vvel ya­
zılmış olan tezkeieierin büyük önemi olurdu. Bu Tezkerecilik zihniyetinin 
hala sürüp-gitmesi edebiyatımızın geri kalmasını ve anlaşılmamağı sağla­
maktadır. Antoloji,yanlışsız,tam,biyografi,bibliyografi ve Şahsiyet hakkın 
da toplu,yalansız,net hükümler jrster. "Lirik şairdir, ince ve zarif yazar, 
duyg- l a n  sağlamdır,his şairidir,doğuştan şairdir,ağladı üslübıi vardır, 
milli rorânlar yazar,tahlilcidir,ruh durumlarını iyi anlatır" mibi basma­
kalıp hükümler hiç bir şey anlatmadığından başka,şahsiyet hakkında da bir 
fi-kir veremez. Antoloji, uzunuzadıya bir tahlil istemezse, de uzunuzadıya 
tahlilierir Özlerini ister. Antoloji yazan veya hazırlayan kimse, ruhakkak 
inceliyeceli yazıların eserlerini okumalı ve onlara dair geniş etüdler ha- 
zırkam-Tıdır bu etüdü erin, antolojiye geçecek kısımları o şahısların sanat 
değerini toplu bir haldâ ifade edebilecektir yoksa,artolojî bir takım line­
tin yığınından barka bir ;ey olamaz.
w________ ___ Tcji ya
zarının fikrini açı klanaya yaddın eder,başarısını artırır. Nebioğlu Yayın 
evı> Cevdçt Kudret Sclok|un " Ürk edebiyatı hikaye ve roman antolojisi"ni 
s yırladı t Bu antoloji, ilk bakışta öbür antolojilerin düzerine uygun gö­
rünüyor fakat eseri bir incelemeden geçirince, antolojinin değerli bir' 
tışm.a sonucu meydana geldiği anlaşılıyor. Yukarıda antoloji için 
fimiz bazı özellikleri üzerinde taşıyan bu kitabın, en belirli 
T.inör i n?hJe devirler hakkında maddeler halinde sıralanaB Sanat luaj-atuu J L e -  
ijnöe bu dum. _ azar: (Tanzimat Edebiyatı.Edebiyatı Cedide,Fecri Ati ec’ebi- 
İh S ’ • £ ? zyı1 ^ebiyatı) bölümlerinde kesin ayrılıklar hösteren
ve b?yLece devirler arasında görülebilecek anlamda du- 
yazcfladmçnce hayatlarını vermiş,hikaye ve roman başlık- 
vel or*in ayıî'?̂ f,' ea6^lerihl kronolojik bir sıraya dizmiş, roman ve hika-
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